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Zvveite Satzung
zur Änderung der Fakultätsordnung
der Fakultät für Maschinenbau
der Universität Paderborn
Vom 10. November 2005
Aufgrund des §2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hochschulgesetz-HG) vom 14. März 2000 (GV NRW. S. 190), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 30. November 2004 (GV NRW. S. 752) hat die Universität Paderborn folgende Ordnung
erlassen:
Artikel 1
Die Fakultätsordnung der Fakultät für Maschinenbau der Universität Paderborn vom
28. November 2002 (A.M. Uni.Pb.35/2002), zuletzt geändert durch die Änderungssatzung
vom 25. Februar 2005 (A.M. Uni.Pb.06/05), wird wie folgt geändert:
1. §6 Abs. 1 Satz 2 erhält die folgende Fassung: „Für die Wahl des Dekanats bestimmen die
neu gewählten Fakultätsratsmitglieder aus ihrer Mitte ein Mitglied zur Wahlleiterin
oder zum Wahlleiter."
2. §6 Abs. 2 erhält die folgende Fassung: „Die Mitglieder des Dekanats werden aus der
Gruppe Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Fakultät gewählt."
3. §10 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 1, erster Spiegelstrich werden die Worte „Professorinnen und Professoren"
durch die Worte „Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer" ersetzt.
b) In Abs.4 wird folgender Satz vorangestellt: „Bei der Beratung über Berufungsvor¬
schläge von Professorinnen und Professoren sind alle Professorinnen und Professoren
innerhalb der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die Mitglieder
der Fakultät sind, ohne Stimmrecht teilnahmeberechtigt."
c) In Abs. 4 wird der bisherige Satz 1 Satz 2 sowie vor „Berufungsvorschläge" wird das
Wort „sonstige", vor "teilnahmeberechtigt" werden die Worte "ohne Stimmrecht" ein¬
gefügt und die Worte "Professorinnen und Professoren" werden durch die Worte
"Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer" ersetzt.
4. In §13 Abs. 5 werden die Worte „Professorinnen und Professoren" durch die Worte
„Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer" ersetzt.
Der Rektor macht den Wortlaut der Fakultätsordnung in der vom In-Kraft-Treten dieser Än¬
derungssatzung an geltenden Fassung in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Pader¬
born bekannt.
Artikel 3
Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der
Universität Paderborn in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Maschinenbau der
Universität Paderborn vom 19. Oktober 2005.
Paderborn, den 10. November 2005 Der Rektor
Artikel 2
der Universität Paderborn
Universitätsprofessor Dr. Nikolaus Risch
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